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บริการในหลายๆด้าน เช่น ความสะดวกรวดเร็ว ประสิทธิภาพ ประโยชน์แก่ประชาชนในการ
ให้บริการ งานวิจยัน้ีศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
ในส่วนงานถนน ของเทศบาลต าบลอุดมธรรม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย ์และใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการและพฒันาการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีเทศบาล  
การศึกษาน้ีใชคุ้ณภาพการบริการ เป็นกรอบส าหรับออกแบบแบบสอบถาม หลงัจากนั้นจะ
แยกค าถามออกเป็นช่วงของเวลาในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ ก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง 
และผลกระทบหลังการก่อสร้าง เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ โดยกลุ่มประชากรเป้าหมายท่ี
ท าการศึกษา คือ ประชากรในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลอุดมธรรม โดยใชสู้ตรการค านวณกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีทราบจ านวนประชากรของ Taro Yamane และไดใ้ชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจ านวน 400 คน 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ประชาชนมีความพึงพอใจการให้บริการด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ในส่วนของงานถนน อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงดา้นระหวา่งลงมือก่อสร้างระดบัความพึงพอใจมี
คะแนนต ่าท่ีสุด และด้านผลกระทบหลงัการก่อสร้างระดบัความพึงพอใจมีคะแนนสูงท่ีสุด และ
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People’s satisfaction in infrastructure service is attitude of people being served 
with infrastructure. Level of satisfaction can be used to measure service quality in 
many regards such as . This study is focused on people’s satisfactory in road 
construction at Municipality of Udomtham Krasang, Burirum, Thailand. Results from 
this study will be used for improving service quality of municipal officials working at 
the municipality.  
Questioner used in the study was design based on quality of service. 
Subsequently, it was divided into three phases according to the construction phases, 
i.e. before, during, and after road construction. Sample size of 400 was calculated 
based on Taro Yamane. This sample size was defined at the degree of the precision 
level at ±5 % where confidence level is 95 %.  
The study results show that level of overall satisfactory in road construction is 
high. When considering construction phase, the during construction get the lowest 
score of satisfactory. While the after construction receives the highest score of 
satisfactory. Results show that response on remediation works and surface road 
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